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Masa: [3jamf
Jawab 3 soalan daripada 5 soalan yary diberikan.
Soalan SATU, adalah diwajibkan.
(a) Bagaimanakah *Kruilculum"' dapat dihubungkan dengan,?engajaran,?
Bincangkan dengan memb€rikan contoh-contot y*g sesuai dalam kontelapengertim krnikulum yang lebih tuas daripada ircngertian sebagai sqkatahpelqiran satrqia.
O) Dengan menggunakan model Tller (1964), bincangkan persoalan-persoahl
yang dipcrtimbangftan dalam mercka bemtuk s€sebuai kurikuftrm.
I a0 markah J
Berikut ialah satu senario tentang kchidupan soorang pclajar Tingkatan 4 di Sekolah
Bestari.
sehari Dalam Kehidupnn seorang pelaJar sekolah Menengah
Nama saya Desa. Saya pelajar Tingkatan 4. Pagr tad[ saya datang awal ke sekolah
kerana hcndak membuat persiapan unnrk penilaian keceryasan nrLuf pertengahan
tahun di gimnasiuill. Saya dan rakan saya berpasangan ,-n* rn rrit"i aaya}mn
kardiorespiratori, daya tahan otot, kekuatan otot, ketlnturan dan,komposisi rubutl
badan ksrlli. Kafid mentlapat keputusan penilaian dalam benhrk hltaian ceta*
komputer sebaik sahaja selcpas penitaian itu. rcmuaian, kami bertincang denganguru Pendidikan Jasmani tentarg program keoergasan fizikal bagi bulan t 
"Orp*.Knry akan menyediakan diet bagi diri s€ndiri berdasarkan maLtutt"t yang fafidpcrolohi daripada website tentang dict dan pemakanan.
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Dalam kelas Biologi, rakan sskelas saya mernilih berbagAi-bagai modul yang
beflainan berdasadcan minat masing-masrrg dan kemajuan mingguan kami dalam
Biologi. Kumpulan saya telah b,olajar tfitang penyakit berjangkit apabila kami
mengesan wabak virus Ebola di Afrika menggunakan lnternet. Minggu lepas, saya
belajar tentang kadar nisbatr dan perkadaran, dan menglrasilkan simulasi komputer
rmtuk meramalkan senario paling buruk serta senario paling baik akibat wabak yang
sama di Malaysia. Hari ru, saya gunakan apa ya1rg telah saya pclajari itu untuk
mengesan bagaimana jangkitan HtV dan AIDS merebak di Malaysia dan
meramalkan akibarrya. Esolc, kami akan berbincang dengan panel pakar daripada
Majlis AIDS Asia melalui sidang video kand. Guru sains kami Puan lr{ohan dan
Guru Kemanusiaan kami Cik I.ee telah mengatur perbincangan panel ifu. hi
bermakna kelas Biologi dan Kemanusiaan kami akan digaburykan. Menunrt rakan
$aya seofang doktor, peguarr1 gUru dan pesakit HIV akan menyertai panel iru.
Saya tidak sabar menrurggu perbincangan itu. Malml mI, saya akan menyediakan
beberapa soalan unn* dikemukakan esok. Mungldn ibu bapa saya yang amat
prihatin tentangjangtcitar IIIV/AIDS rkan.mcnrbantu saya menycdiakan beberapa
soalan.
Semasa makan tamgah hari, rakan saya Kim mernberitahu saya dia menggunakacr
internet rurtuk mengumpul maklumat tentaog kcbcrsihan S€lat Melska. Semalam,
dia telah mengkaji modul bagsimana mgngenal pasti masalah dan menyelesaikannya
dengan metrggunatan kaedah penyelesaian masalah matriks. Ffari ini dia
*rnggu".t * kaedah itu unttrk mengenal pasti dan menyelesaikan masdatr
p"ori-61.- Selat Melaka. Kim amat gembira kerana dapatannya akan diterbit
pada halaman rumah sekolah kita.
Pada plkul 4.00 pung saya pergi ke sekolah bersama rakan saya Lin untult
belajar bahasa Jerman. Kami pergr ke makmal komputer di mana terdapat
keinudaftan sidangvideo bagi pembelajaran jarak jautr. Kami berhubungan d€ngan
grru kami di Jerman. Saya berasa kekok mengUcapkan "Guten Morgen" kepada
Herr Helmutt sebab di sini sudah petang.
Semasa saya dan Lin berjalan balik selepas kelas, kami monghgat keintali
keinginan kami untuk belajar batrasa asing. Daturlu, kami $dak dapat lqbuat
demikian kerana tiada gunr,bahaq4-Ap-ing di sekolah kami. Sekarang kami dapat
UertgiUlrngan dene& g,frr1 drti setruuh duni& dan kami sudatryrn mula belajar
batrasa ierman dan Sepanyol. Sepcrti hgu yang adik saya sr*a nyanyikarq *dunia
ini memanghh kecil'o ia meinang benar.
(b) Dari senario di atas, buat eintosis tujuan-hrjuan pendidikan yang boleh dicapai
melalui konsep Sekolah Bestari. 
I 15 markah ]
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(b) Bagaimanakah pada pendapat anda rupa bentuk kurikulum 'l'ingkatan 4 cli
Sekolah Bestari yang digambarkan daripada aktiviti-aktiviti sehari yang
clilaksanalcan dan dialami oleh Desa dalam petikan teruebut. Bincanglunjawapan anda dari segi rupa bentuli kurikulum resmi (iaitu 
.ienis matapelajaran. sukatan pelajaran. jadual waktu dan proses pengajaran
pembelajaran yang berlaku) dan kurikulun yang tersernbunyi,
I 15 markah I
Nlichael W. Apple berpendapat kita tidak boleh mmganggap kruikulum sebagai
sesuatu 'benda' seperti silibus (suliatan pelajaran). Kurikulum perlu dilihat sebagai
satu "bahan simbolili" yang merupakan persekitaran (environment) manusia yang
sentiasa berubah atau diubah
Bincangkan pandangan ini dengan mrerujuk kepada trend-trend kurikulum di negara
kita masakini.
[ 30 markah I
Pengajaran adalah apa yang gunr lakukan unfuli menghasilkan pembclajaran dalarrr
bilik darjatr. Salah satu daripada kaedah pengajaran y,ang boleh dilakukan ialah
melalui Pembelajaran Koperatif. Bincangkan soalan-soalan berikut mengcnai
Pembelajaran Koperatif .
(a) Apakah prinsip-prinsip yang mendasari kaedah Pembelajaran Koperatifl
I l0 markah I
(b) Bagaimanakah kacdah Pembelajaran Koperatif boleh menyiilnpaikan tujuan
pendidikan kepada pelajar'l
I l0 markah I
(c) Pilih satu contoh kaedah Pembelajaran Koperatif dan teranglian dengarr
dngkas bagaimana teknik pembelajaran ifu dapat dilalsanali,an dalam
pengajaran.
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Pilih DUA perkara yang disenaraikan di bawah. Jelaskan apakah sbategi-strategi
perubahan kurikuhmr dan amalan pengajaan perkara-perkara yang dipilih yang
sesuai qntuft menangani masalatr $eru$a serta aliran-aliran (trend) yang berlaku di




[ 30 markah I
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